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MOVI MIENT O DE L IBROS EN L A SALA GENERAL DE LECT URA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1961 (1 ) 
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1 18 33 11 144 2!1 71 67 1!1 42 61 3G 621 
2 23 4!1 11 121 20 !17 44 36 48 70 26 644 
3 19 4!1 12 142 18 79 64 14 73 69 30 649 
4 40 34 24 129 12 90 69 16 62 90 34 689 
6 
6 23 63 11 130 18 112 86 21 68 80 .(3 635 
7 23 37 23 133 11 89 60 20 66 69 47 678 
8 28 H 16 131 22 118 62 26 62 06 43 647 
9 30 37 31 124 11 88 69 26 66 130 45 636 
10 42 43 28 141 1S 123 60 24 57 83 38 662 
11 62 6!1 33 164 10 141 61 16 70 12G 49 799 
12 
1S 19 41 16 168 20 112 62 11 63 82 <14 618 
14 24 64 12 196 22 !16 64 17 69 66 56 666 
16 25 SS 14 185 11 108 73 18 85 83 43 680 
16 29 36 9 163 10 98 76 20 72 75 39 626 
17 19 39 10 160 16 93 77 12 63 GG 51 596 
18 51 29 18 112 15 160 59 15 76 166 67 767 
19 
20 22 26 11 119 24 113 68 17 73 68 <19 690 
21 19 35 12 167 15 92 79 14 101 88 35 647 
22 S2 29 17 131 17 131 78 11 114 86 43 689 
23 16 25 24 132 13 93 74 16 72 68 48 580 
24 30 37 19 99 16 93 50 16 61 128 64 602 
25 42 46 17 141 16 135 64 16 70 103 64 714 
26 
27 58 64 26 223 17 205 128 13 109 186 61 1.080 
28 85 61 33 219 11 218 180 20 114 242 60 1 .243 
29 45 44 19 171 11 142 100 21 102 136 34 830 
30 
31 
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T ot..'l · 
les .. 824 1.038 •157 3. 715 403 2.897 1.833 449 1.818 2.505 1.129 17 . 068 
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l\IOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE MARZO DE 1961 
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OBRAS GENERALES .. 100 .0 
Conocimiento - Ciendn 
Erudición . . . . . • • . . • 001 
E l l ibro........ ....... 002 
Dlbllo¡rrufla . . . . . . . . . . O 1 O 
Uibliolecolo¡rln • • • . . . .
0 
02
3
0
0 Enciclopedias 
Coi()Ccioncs de ensnyos. 040 
Periódicos (1). • . . • • • • OSO 
Socicdndcs museos . .. . . 060 
Pc.-riod i~mo . . . • . . . . . . . 070 
Polhrrnflas . . . . . . . . . . 0!>0 
L ibros ro ros y curiosos. 090 
F ILOSOFIA .. .. .. .. .. . lOO 
Filosorla en geMral.. . 100 
Metnfl•icn .. . . .. .. .. . 110 
Teodas mclaf lsica!J. ... 120 
Ramas de la psicologlu 130 
Sís t.c.-mos filosóficos... 140 
Psicolo¡rla .. .. .. .... .. 150 
LóeiCA . .. .. . . . . . .. • . • 160 
Elica . . . . . . . . . . . . . ... 170 
Filosofln anliJnJa • . . . . 180 
Filosofla moderna . • . . 190 
RELIGION 200 
Rc.-lleión en eeneral . .. 200 
Relleión natural . • . .. . 210 
Biblia . . . . . . . . . • . . . . . 222300 
Teoloela sistemática ... 
Teologla práctiea . . • . . ~:g 
Teolo~rla pastoral ••.•• 
lelesia cristiana en ee-
neral .. . . . • • . . . . . ... 260 
H istoria de la Ielesla. 270 
Ielesias y sectas cris-
tianas . . . . • . . . • . . • . 280 
Rell~riones no crislionns 290 
CIENCIAS SOCI ALES .. 300 
Cien cias sociales en II'C. 
nernl . . . • . . . . . • . . . • 300 
E stadistica • . . . . . . ... . 310 
Ciencins politices. • • . . 320 
Economfa . . . . . . . • .. • . 330 
Dereeho .. . .. • .. .. . .. • 340 
Administración píiblica 350 
B ien estar social. ...... 3GO 
Educación . . • . . . . • • ... 370 
Comercio . • . . . . . • . . • • 380 
Costumbres . . . . . . . . . • 390 
L I NGUISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingüística en ecncrnl . 400 
LingUistica compnrnda. 410 
Inglés . . • • . . . . . . . • • . • 420 
Alemñn . . .. .. .. .. .... 430 
Frnncés .. .. . . .. .. .. .. 440 
ltalinno .. .. .. .. • .. .. • 4SO 
Castellano . . . . . . . . • . . 460 
Lotfn ............ .... 470 
Griego . . . . . . . • . • • • • . . 4~0 
Otros len.:uas. . . . . . . . . 490 
CI ENCIAS PURAS..... SOO 
Cicncins puras en ¡re--
neral . • . • . • . • • • • • • • 600 
Mntemñticas . . . . • . ... . 610 
A~tronomla . . . . . . . . . . 520 
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F'ls ieo ....•........... Qulmic.n . ... .. ...... . 
Gcolo¡dn ............ . 
Pnlcont.<>lolflo ....... . 
Ciencias biolól':ica~ ... . 
Dot:ínica .... ........ . 
Zoologln ........... .. 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencios aplicados en 
general . ......... .. 
Ciencias médieM ..... . 
lngenierla •....•... .. 
Agricultura y lfannderlu 
Economln dumé•lico ... 
Empresas y s ist.c.-mos 
comerciales ....... . 
Tccnologín <t•llmica .. . 
111anufnclurns ...•.. . . 
l't.!nnufacturns Ccontí· 
nu'lciónl ......... .. 
Construcción de edifi-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general . ... . ... .. .. 
A rqu itcctura paisajista 
Arquitectura ...••.... 
Escultura ........... . 
Dibujo de arte deeora-
tivo ............... . 
Pintura ............. . 
Grobado •...... ...... 
F otografla •...•..•... 
Música .. ....... ..... . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ........ . 
Literaturo en general. 
Literntura estadouni-
dense ............. . 
Litera tu ro inlflesa ... . 
Literatura n'emann .. . 
Literatura francesa .. . 
Lit.c.-ratura italinna .. . 
Literntura castellnn3 .. 
Litera tu ro h>tina •.... 
Literatura griegn •. . .. 
Literntu rn de otrn.s len-
guos ....... ..... .. . 
H ISTORI A ............ . 
Historio en genernl .. 
Geogrnfla .......... .. 
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